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ANNOTATIONS
Sandler, Roberta
Spring 2009
Sandler, Roberta A Brief Guide to Florida’s Monuments and Memorials.
University Press of Florida, $21.95 softcover ISBN 9780813032580
Polley, J.B.
McCaslin, Richard B., ed.
Spring 2009
Polley, J.B. and McCaslin, Richard B., ed.. A Soldier’s Letters to Charming
Nellie. The University of Tennessee Press, $39.95 hardcover ISBN
9781572336131
Wafer, Francis M.
Wells, Cheryl A., ed.
Spring 2009
Wafer, Francis M. and Wells, Cheryl A., ed.. A Surgeon in the Army of the
Potomac. McGill-Queen’s University Press, $29.95 hardcover ISBN
9780773533813
Szasz, Ferenc Morton
Spring 2009
Szasz, Ferenc Morton Abraham Lincoln and Robert Burns: Connected Lives
and Legends. Southern Illinois University Press, $27.95 hardcover ISBN
9780809328550
Lamb, Brian
Swain, Susan, eds.
Spring 2009
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Lamb, Brian and Swain, Susan, eds.. Abraham Lincoln: Great American
Historians on our Sixteenth President. Public Affairs, $27.95 hardcover ISBN
9781586486761
Crump, Thomas
Spring 2009
Crump, Thomas Abraham Lincoln’s World: How Riverboats, Railroads, and
Republicans Transformed America. Continuum, $24.95 hardcover ISBN
9781847250575
Patrakis, Joan Silva
Spring 2009
Patrakis, Joan Silva Andover in the Civil War: The Spirit and Sacrifice of a
New England Town. The History Press, $21.99 softcover ISBN 9781596294370
Griffin, Martin
Spring 2009
Griffin, Martin Ashes of the Mind: War and Memory in Northern Literature,
1865-1900. University of Massachusetts Press, $29.95 softcover ISBN
9781558496903
Beattie, Dan
Spring 2009
Beattie, Dan Brandy Station 1863: First Step Towards Gettysburg. Osprey,
$19.95 softcover ISBN 9781846033049
Tsouras, Peter G.
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Spring 2009
Tsouras, Peter G. Britannia’s Fist: From Civil War to World War, Volume 1.
Potomac Books, Inc., $29.95 hardcover ISBN 9781574888232
Elliott, Mark
Spring 2009
Elliott, Mark Color-Blind Justice: Albion Tourgée and the Quest for Racial
Equality from the Civil War to Plessy V. Ferguson. Oxford University Press,
$17.95 softcover ISBN 9780195370218
Allardice, Bruce S.
Spring 2009
Allardice, Bruce S. Confederate Colonels: A Biographical Register. University
of Missouri Press, $49.95 hardcover ISBN 9780826218094
Mays, Thomas D.
Spring 2009
Mays, Thomas D. Cumberland Blood: Champ Ferguson’s Civil War. Southern
Illinois University Press, $24.95 hardcover ISBN 9780809328604
Bergquist, James M.
Spring 2009
Bergquist, James M. Daily Life in Immigrant America, 1820-1870. Greenwood
Press, $49.95 hardcover ISBN 9780313336980
Wiche, Glen N., ed
Spring 2009
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Wiche, Glen N., ed Dispatches from Bermuda: The Civil War Letters of Charles
Maxwell Allen, United States Consul at Bermuda, 1861-1888. Kent State
University Press, $32.00 hardcover ISBN 9780873389389
Humphreys, James S.
Spring 2009
Humphreys, James S. Francis Butler Simkins: A Life. University Press of
Florida, $69.95 hardcover ISBN 9780813032658
Broadwater, Robert P.
Spring 2009
Broadwater, Robert P. General George H. Thomas: A Biography of the
Union’s “Rock of Chickamauga”. McFarland & Company, Inc., $39.95
softcover ISBN 9780786438563
Taylor, Eric Robert
Spring 2009
Taylor, Eric Robert If We Must Die: Shipboard Insurrections in the Era of the
Atlantic Slave Trade. Louisiana State University Press, $22.50 softcover ISBN
9780807134429
Miller, Richard F.
Spring 2009
Miller, Richard F. In Words and Deeds: Battle Speeches in History. University
Press of New England, $35.00 hardcover ISBN 9781584657316
Wright, Catherine M., ed.
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Spring 2009
Wright, Catherine M., ed. Lee’s Last Casualty: The Life and Letters of Sgt.
Robert W. Parker, Second Virginia Cavalry. The University of Tennessee Press,
$ 34.95 hardcover ISBN 9781572336308
Spurgeon, Ian Michael
Spring 2009
Spurgeon, Ian Michael Man of Douglas, Man of Lincoln: The Political Odyssey
of James Henry Lane. University of Missouri Press, $42.50 hardcover ISBN
9780826218148
Shaffer, Duane E.
Spring 2009
Shaffer, Duane E. Men of Granite: New Hampshire’s Soldiers in the Civil War.
The University of South Carolina Press, $39.95 hardcover ISBN 9781570037511
Pierson, Michael D.
Spring 2009
Pierson, Michael D. Mutiny at Fort Jackson: The Untold Story of the Fall of
New Orleans. The University of North Carolina Press, $30.00 hardcover ISBN
9780807832288
Durham, Walter T.
Spring 2009
Durham, Walter T. Nashville: The Occupied City, 1862-1863. The University
of Tennessee Press, $45.00 hardcover ISBN 9781572336339
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Roper, Robert
Spring 2009
Roper, Robert Now the Drum of War: Walt Whitman and his Brothers in the
Civil War. Walker & Company, $27.00 hardcover ISBN 9780802715531
Wittenberg, Eric J.,
Petruzzi, J. David
Spring 2009
Wittenberg, Eric J., and Petruzzi, J. David. One Continuous Fight: The
Retreat from Gettysburg and the Pursuit of Lee’s Army of Northern Virginia,
July 4-14, 1865. Savas Beatie, $34.95 hardcover ISBN 9781932714432
Johnson, Clint
Spring 2009
Johnson, Clint Pursuit: The Chase, Capture, Persecution, and Surprising
Release of Confederate President Jefferson Davis. Citadel Press, $24.95
hardcover ISBN 978086528908
Durham, Walter T.
Spring 2009
Durham, Walter T. Reluctant Partners: Nashville and the Union, 1863-1865.
The University of Tennessee Press, $45.00 hardcover ISBN 9781572336346
Finseth, Ian Frederick
Spring 2009
Finseth, Ian Frederick Shades of Green: Visions of Nature in the Literature of
American Slavery, 1770-1860. The University of Georgia Press, $39.95
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hardcover ISBN 9780820328652
Huffman, Alan
Spring 2009
Huffman, Alan Sultana: Surviving the Civil War, Prison, and The Worst
Maritime Disaster in American History. Harper Collins, $26.99 hardcover ISBN
9780061470547
Ahlstrom, Richard Mather
Spring 2009
Ahlstrom, Richard Mather Texas Civil War Artifacts: A Photographic Guide to
the Physical Culture of Texas Civil War Soldiers. University of North Texas
Press, $60.00 hardcover ISBN 9781574412512
Laver, Harry S.
Matthews, Jeffrey J., eds.
Spring 2009
Laver, Harry S. and Matthews, Jeffrey J., eds.. The Art of Command: Military
Leadership from George Washington to Colin Powell. The University Press of
Kentucky, $32.50 hardcover ISBN 9780813125138
Keith, LeeAnna
Spring 2009
Keith, LeeAnna The Colfax Massacre: The Untold Story of Black Power, White
Terror, and the Death of Reconstruction (New in paperback!). Oxford University
Press, $24.95 hardcover ISBN 9780195310269
Lane, Charles
Spring 2009
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Lane, Charles The Day Freedom Died: The Colfax Massacre, The Supreme
Court, and the Betrayal of Reconstruction. Henry Holt and Company, $27.00
hardcover ISBN 9780805089226
Allers, Ken, Jr.
Spring 2009
Allers, Ken, Jr. The Fog of Gettysburg: The Myths and Mysteries of the Battle.
Cumberland House, $16.95 softcover ISBN 9781581826470
Richard, Carl J.
Spring 2009
Richard, Carl J. The Golden Age of the Classics in America: Greece, Rome, and
the Antebellum United States. Harvard University Press, $45.00 hardcover ISBN
9780674032644
Jampoler, Andrew C.A.
Spring 2009
Jampoler, Andrew C.A. The Last Lincoln Conspirator: John Surratt’s Flight
from the Gallows. Naval Institute Press, $29.95 hardcover ISBN 978159114076
Wiley, Bell Irvin
Spring 2009
Wiley, Bell Irvin The Life of Billy Yank: The Common Solider of the Union.
Louisiana State University Press, $21.95 softcover ISBN 9780807133750
Calarco, Tom
Spring 2009
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Calarco, Tom The People of the Underground Railroad: A Biographical
Dictionary. Greenwood Press, $75.00 hardcover ISBN 9780313339240
Freehling, William W.
Spring 2009
Freehling, William W. The Road to Disunion: Volume II, Secessionists
Triumphant, 1854-1861. Oxford University Press, $24.95 softcover ISBN
9780195370188
Pullen, John J.
Spring 2009
Pullen, John J. The Twentieth Maine. Stackpole Books, $19.95 softcover ISBN
9780811735247
Smith, Ronald D.
Spring 2009
Smith, Ronald D. Thomas Ewing Jr.: Frontier Lawyer and Civil War General.
University of Missouri Press, $44.95 hardcover ISBN 9780826218063
Herdegen, Lance J.
Spring 2009
Herdegen, Lance J. Those Damned Black Hats!: The Iron Brigade in the
Gettysburg Campaign. Savas Beatie, $32.95 hardcover ISBN 9781932714487
Figg, Royall W.
Spring 2009
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Figg, Royall W. Where Men Only Dare to Go – or The Story of A Boy Company,
C.S.A.. Louisiana State University Press, $19.95 softcover ISBN 9780807133781
Sauers, Richard A.
Sable, Martin H.
Spring 2009
Sauers, Richard A. and Sable, Martin H.. William Francis Bartlett: Biography
of a Union General in the Civil War. McFarland & Company, Inc., $35.00
softcover ISBN 9780786441464
Hughes, Nathaniel Cheairs, Jr.
Spring 2009
Hughes, Nathaniel Cheairs, Jr. Yale’s Confederates: A Biographical
Dictionary. The University of Tennessee Press, $45.00 hardcover ISBN
9781572336353
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